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RÉFÉRENCE
Kristin Kleber. « Famine in Babylonia. A microhistorical approach to an agricultural
crisis in 528-526 BC ». ZA, 102, 2012, p. 219-244.
1 L’A.  rassemble  les  documents  et  les  lettres  des  archives  de  l’Eanna qui  relatent  les
mauvaises récoltes et la véritable famine du début du règne de Cambyse (1e à 4e année,
528 à 526 av. J.-C.). On ne peut aujourd’hui reconstruire la cause du manque d’orge. Une
pénurie d’eau serait envisageable.  Combler les lacunes avec un import semble avoir
demandé une logistique qui dépassait les moyens de l’époque. L’A. nous informe sur
l’impact socio-économique de cette famine, sur les tensions entre administrateurs et
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